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が46.7%と約半数を占め、 18歳が19.4% 、 20歳が17.2%の順で
あった。
同居状況は、親·兄弟（姉妹）と同居が32.6%と最も多く、一人



















親•兄弟姉妹） a司鳥 32.6 
一人暮らし寮含む） 25.0 
親は司暑 25.0 







示した。最も多く選択されたのは冬 (70%) で、次いで春 (61%) 、
夏 (41 %)、秋 (34%) となった。クリーニング店を利用するアイテ
ムとしては、図3に示したようにコート (77%) が最も多く、次いで







1 8歳 19.4 
1 9歳 46.7 
20歳 171 
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図 1:洗濯の実施状況（誰が行うか）
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函3: クリーニング店を利用するアイテム
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図4:居住状況とクリーニング店利用の有無
表2:居住状況とクリーニング店利用状況の残差分析結果
韻・兄弟 ・祖父母・一人暮らし 襲と同居 親・兄弟と同居 その他親族と同居































(43%) は約半数程度、のりづけ (7%) 、虫干し (6%) の実施状況
はわずかであった。
東海地区における大学生の衣生活に関する実態調査
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(60%) が多く、次いで家族に付け直してもらう (33%) であった。
また、ファスナーが壊れた場合を図12に示した。処分する調査
対象者が27%で最も多く、家族に付け直してもらう (21%)、自分















(38%) が最も多く、次いで処分する (24%) 、リサイクルショップヘ
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図 15: 穴があいた場合
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ミシンを含む洋裁用具一式を所有 3.9** ー3 .9°
ミシンはないが洋裁用具一式を所有 -0.8 0.8 












ミシンはないが洋裁月具一式を所有 -1.3 1.3 
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図20:衣服補修に関する用語の認知状況 一家政系学生とその他の学生比較ー
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